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La presente Nómina se realizó como base para un estudio de la
época de taifas. De ahí que se fijara el período comprendido entre los
años 430-520, referido a las fechas de muerte de los personajes
fallecidos en este período, que suponemos son los que desarrollaron su
actividad en la época de desmembramiento del califato cordobés.
Este trabajo viene a completar otras nóminas existentes entre las
que hay que destacar las de Marín1, Avila2 , y Zanón3, y aunque por
el ámbito cronológico elegido algunos personajes se superponen a los
que aparecen en la nómina de Avila, ésta no se ha usado más que para
resolver algunas dudas.
Con respecto a lo anterior hemos de aclarar que en esta Nómina
no se ha seguido el criterio de exhaustividad que en las anteriores, es
decir, se ha partido de una serie de fuentes básicas para .estudiar este
período y sólo en contados casos se ha recurrido a bibliografía
secundaria. Tampoco se han utilizado fuentes orientales, y por tanto,
1 "Nómina de sabios de al-Andalus (93-350/711-961)", enE.O.B.A., 1, 1988,
23-182.
2 Ávila, M. L, La sociedad hispano musulmana alfinal del Califato, Madrid,
1985, p. 91-206, donde se da una relación de ulemas fallecidos entre 350 y 450
de la hégira.
3 J. Zanón Bayón, La vida intelectual en al-Andalus durante la época
almohade : estudio de la Takmila de Ibn al-Abbtir, (Tesis Doctoral, Madrid :
1991, que recoge una "Nómina de ulemas andalusíes de época almohade".
También de tipo general puede considerarse la "Relación de emigrados andalusíes
(s. VIII-XV)" que recoge C. Romero en Emigrados andalusíes al Norte de Africa
y Oriente Medio: siglos VIII-XV, Granada, 1989 (Tesis Doctoral), pues aunque
sólo recoge a los emigrados abarca un período más amplio.
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tampoco las nóminas parciales que han ido apareciendo en números
anteriores de los E.O.B.A. En raras ocasiones se menciona la nómina
de Ávila a pesar de las ya señaladas coincidencias. Aun así creernos que
su utilidad será semejante a la de los trabajos precedentes y esperamos
que las carencias que se puedan encontrar en éste se subsanen en la
Nómina general de ulemas andalusíes que se prepara en la Escuela de
Estudios Arabes (e.S.LC., Granada).
La información recogida sobre cada personaje se limita a sus datos
onomásticos, su ubicación cronológica y geográfica y por último las
referencias a las fuentes de donde se ha extraído la información, todo
ello ordenado de la siguiente forma:
1. Número de orden.
2. Información onomástica. Los diferentes elementos del nombre
aparecen separados por el signo / en el siguiente orden:
2.1. Nasab. Se recoge tal y corno aparece en las fuentes, incluyendo
entre paréntesis tanto las variantes corno las diferencias de información; .
es decir, si una fuente da un nasab más amplio que otras, pero el
habitual es el abreviado, aquellos elementos de más se han incluido
entre paréntesis, sin que ello de lugar a confusión con las variantes de
un mismo nombre, pues en el caso de un nombre que aparece con
distinta grafía se puede apreciar que es una variante por la no inclusión
entre paréntesis de otros elementos corno bn. La identificación de dos
personas se ha hecho atendiendo a la biografía, de forma que es posible
que un mismo ulema aparezca bajo dos entradas distintas, cuando las
dos biografías, muchas veces no contradictorias, no ofrecen datos
comunes. En este sentido hay que resaltar que al-I;>abbI nos ha hecho
la tarea algo difícil por su tendencia a abreviar nombres y su parquedad
de información.
2.2. Kunya. Si hay más de una, aparecen separadas por comas y, corno
en el caso anterior, las variantes se incluyen entre paréntesis.
2.3. Laqab y suhra. Consideramos corno tales los elementos
onomásticos que aparecen en las biografías con indicaciones del tipo
"conocido por" tanto si es un nombre familiar compuesto por ibn y otro
nombre, corno si formalmente es una kunya o una nisba, o bien los
apelativos dotados de artículo determinado (al-qtJ4I, al-záhid, etc).
2.4. Nisba. Cuando existen varias, se separan por comas y las variantes
aparecen entre paréntesis.
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3. Información geográfica. Este apartado aparece separado de los
anteriores por el mismo signo / y en él se recogen, separados por
comas, los lugares con los que según las fuentes tuvo relación el
biografiado, bien por origen (ay!), por ser natural de allí (min ah!),
haber vivido en ellos o simplemente, haberlos visitado. Cuando un
personaje lleva una nisba geográfica como puede ser al-ISbrlr, la
localidad a la que hace referencia no se recoge a no ser que aparezca
especificada en las fuentes.
4. Información cronológica. En línea aparte y en caso de que se
conozcan, aparecen las fechas en que vivió en personaje. Cuando se
conocen fechas de nacimiento y muerte, aparecen ambas separadas por
guión. Si sólo aparece una, se trata de la fecha de muerte. Se han
adoptado las siguientes convenciones:
+ indica fallecimiento posterior a la fecha dada.
- indica fallecimiento anterior a la· fecha dada.
# indica fallecimiento cercano a la fecha dada.
En caso de que conociendo la fecha de nacimiento, la de muerte no
esté fijada con exactitud, es decir si va precedida de alguno de los
signos anteriores, se ha optado por introducirla entre paréntesis a fin de
evitar la confusión que podrían ocasionar dos signos consecutivos. Por
ejemplo, 442-( +500) significa que un individuo nació en 442 y falleció
con posterioridad al año 500.
Ha de entenderse que las datas hacen referencia siempre a la
hégira.
A veces no se conoce la fecha de fallecimiento de los personajes,
pero hemos podido deducirla aproximadamente de los datos de la
biografía. En esos casos la fecha aparece entre corchetes. Por último,
hay personajes de los que no se da fecha alguna, pues aunque sabemos
que vivieron en esta época, no hemos precisado ningún año.
5. Información bibliográfica. En línea aparte se consignan con arreglo
a las siglas empleadas en los E.O.B.A. las referencias a las fuentes o
bibliografía en las que puede encontrarse la biografía del personaje
mencionado.
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.uJl.o / .4JI~
[+ 411]
IB, 688; D, 1019









~ ~ ¡J.¡! ~.;JI ~ - Vf,Y
~¡ / (W--.;JI ~) U...,)U!
~ I / ts joMJI / ~.;J.-JI
/ ~' / ~I.,)jJI
4b;i ,~>""
IB, 747; D, 1017; OU, 69
~¡ / M.I...u ¡J.¡! ~.;JI ~ - VH
-4b;i /~ t...1JI / ~.;J.-JI
+ 450
IB,732
~• .,)1,...., ¡J.¡! ~.;JI ~ - Vt.V








~¡ /~WI ¡J.¡! ~.;JI ~ - vo-
,lJ.,)L..:wi 1 / ~ .;J.-JI
~ ~J ¡j.o / ~.,)j.3JI
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[+429]
lB,698
bH 41.111 ~ bH ~.,>JI ~ - Vo~




bH 41.11, ~ bH ~,}I ~ - V'\-
/(~~bH)~,)'~




bH 41.111 ~ bH ~,}I ~ - V'\,
41.111 ~ bH ~,}I ~
bH ~,}, ~ bH'
/ 41.111 ~ J-¡ll / ~~
~ / ~~t.a....I'
+ 509
D, 1024; lA, 1574
bH 41.111 ~ bH ~.,>JI ~ - V'\ '(
/ ~ bH ~,), ~
bH I/,",=",,:! ~il / "....., UJI J-¡I j





bH 41.111 ~ bH ~.,>JI ~ - V'\ '('




bH 41.111 ~ ~ ~,}I ~ - V'\t
bH ~ ~I~ ~~
J-¡I i ,"....., UJI J-¡I J / u.,....u 4
4I=>u, / ~~I / ~j
[- 513]
lA, 1575
bH 4I.1IJ ~ bH ~,}I ~ - V'\O




lB, 542; GU, 68




~ 41.111 ~ bH ~,}J ~ - V'\V
~I /~, J-¡li /~,H
/ (.....i o~) ~
4I=>.>i ,;11 h_ '1",
437, 438-521
lB, 745; D, 1026





~~, ~ ~ ~.,>JI ~ -V'\l\
~~,~~~
.-,'-,: ,t'l/ ~,..il / ~Ul
+ 433
lA, 1546
~I"" ~ ~ ~.,>JI ~ - VV-





J-¡li /~ ~ ~,}I ~ - VV,
/ JI~I / ".....,WI
u......t.J / ... "1
_ _- • ¡,.rt """'-&J
+ 513
lA, 1577
~ ~ ~ bH ~.,>JI ~ - VV'(
~ ~t"u... ~ ~,}I
~~~bH~d,}I
...... ,',L.J..,., , 4...W .. 1
............ - (.H
Ú41 ~ Ú~ ~ ~i
~ úle.:! ~ ~ ~I
.4:a~ bH ÚlJ~ bH~
,~~, / ~j J-¡li /
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514
D,1037
.H i I t.~ ~ u..-.;JI ~ - VVA
I ...:I.;J-JI Mi ,~I
",:-,->L.... ~ I ,~.3~ I
~.".¡ I ~~'ltl
[- 458J
lA, 1552; DY, 1, 770-87; Granja, "Un
literato"






Mi I ..M-.. ~ u..-Yl ~ - VA'f
...:II~I ~I ,.)I.J.FII I -':!)
~.).>IJ I flJ-Gil I
[+ 414J
lA, 1543
Mi I ..M-.. ~ u..-Yl ~ - VAt"






lB, 735; D, 1038; DY, IV, 279
Le ~ ~li ~ u..-.;Jl ~ - VA·
I ~UJI MI I .úJl -u,
.ji 11.....:'&0 I fI.:al~
476
1B,727
~ ~li ~ u..-.;JI ~ - VA'
~ ~L-j ~ ..M-..
(iUJII ~ ..M-.. ~ (iUaA
~ (iUJII ~ ~jJI ~I
I ~,t.a.. ~ u..-.;JI ~
ü-# I I ...:I.~4H .H i
,~..;dJI I l.li "'j; ·t.ll
~.".¡ I ~I,."...JI
507
lB, 739; lA, 1573
Mi I ..M-.. ~ u..-Yl ~ - VA'




MI I ..M-.. ~ u..-.;JI ~ - VMJ






~ ~ ~ u..-.;JI ~
~' I -':!) Mi I ~J.3j
¡s... ,~>" I




~ ~ ~ ~.;Jl ~
.9':'i I ..;,JJ~ ~ ..M-..
~.).>IJ I ...:I~
+ 520
lA, 1583; lAM, 212
~ ~ ~ u..-Yl ~ *
~~ u..-Yl~ = ..M-..
~~
W.· ~ ......·........... 11 ~ -"1"10f' ......,--..J" .•
I -':!) Mi I ~ ~I








~ =.".=..ü ~ u..-.;JI ~ *
.r>l..", ~ u..-yl
.HI I ~ ~ u..-Yl ~ - "1"1"1
~I/~,JI
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m,689
~i t:H~ t:H w.--.;.II ~ - VAV




t:H ~ t:H w.-->" ~ - VM




t:H ~ t:H w.--.;.II ~ - VA~
.~ t:H ~ t:H ~I
~ t:H ~i t:H w.-->"
-Hi I ~>.! t:H ~ t:H I
;'6.:'h ,~.>i I ~I
432-515
m, 743; D, 984; GU, 71
t:H ~ t:H w.--.;.II ~ - V~'




t:H ~ t:H w.-->,1 ~ - V~ \
,ts~I I ~j -H1 I o~




t:H ~ t:H w.--.;.II ~ - V~ '(
t:H~ t:H ~-}.! ~I ~







t:H ~ t:H w.--.;.II ~ - V~ '"
-HI I ~ l.=,.o t:H ~





t:H ~ t:H w.--.;.I' ~ - V,\ o




t:H ~ t:H w.-->,1 ~ - V~'
(~~) ~~ t:H y.u 4&-
t:H~ t:H ~I.>:'J t:H'
t:H I I ~ -HI I ~
I lJ.)~il I .)I....:-JI
? ,~.>i ,;'6.:'h
351-438
m, 701; D, 979; D, 983
t:H ~ t:H w.-->,1 ~ - V'\ V
~ i~ t:H w.--.;.II ~




t:H ~ t:H w.--.;.II ~ - V'\ A
t:H y.u 4&- t:H w.--.;.II ~




t:H ~ ~ w.--.;.II ~ - V~~
~ t:H y.-~JI ~
-H' I ~I t:H ~>"
I j~' t:HI I f'"""UJI
oJo:! .,)..=:JI ,~ I l"r"l;¡,SJ'
~I~I
510
m, 755; GU, 70
t:H ~ t:H ¡j..o.>.;.I' ~ - A"
. ,~ ... <I'~~• .....,.- -; t..H ~ ••
~I I ~ t:H ..ü'J
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/ ~I, lJ.:II / ¡.,)~I
.ii...h.,.>l ,:ilh.:'h / ~I
389-467
lA, 1557
i:.H ~ lJ.:I ~.;.II ~




i:.H ~ lJ.:I ~.;.II ~
...;¡ / ~ lJ.:I .dI1 ~
~, ¡jA / ~;t t.-JI /~




i:.H ~ lJ.:I ~.;.II ~
~¡ / ~,..., lJ.:I .dII ~




~ ~ lJ.:I ~.;.II ~
¡ / l'~ l''''' ,-,l:;,,&.~ ......--- - Ior:" •
4¡..b.,.>l/~
433-520, 531
IB, 744; D, 986; GU, 64
~ ~ lJ.:I ~.;.II ~
/ ¡.,)~I ~¡ /~
;¡ I h.: 'h / ..ú.J~1 lJ.:Il
465
IB, 716; D, 981
~ ~ lJ.:I ~.;.II ~
l.J.o-.;.11 ~ lJ.:I ~
~ I / ~ j ~¡ / (~)





IB, 725; DY, IV, 130; TM, VIII, 143
~í) ~ ~ ~J.JI ~ - A-V
/~~~~(~








IB, 696; lA (C), 1068; DT, VI, 973
lJ.:I ~ lJ.:I ~.;.II ~ - A- '\
~¡ / ~¡ lJ.:I ~~
/ ~~I / ¡j.¡.UJI ,u--JI
~I .u__ . .,_J
# 490
IB, 734
~ lJ.:I ..w-lJ.:I ~.;JI ~ - A\-
~ lJ.:I ~¡ lJ.:I ~.;JI
~ I / ~~ lJ.:I ..w- lJ.:I
4lh.:lb ,4¡..b."J / u--JI
358-437
IB,7oo
= ¡JIJ.>" lJ.:I ~.;JI ~ *
~lJ.:I ~.;JI ~
lJ.:I ¡jIJ.>" ~ ~.;JI ~ - A"
¡.,)~I J-! J / ~.;.II ~
'~JL..sw~1 / ~ I.)JI /




lJ.:I~ lJ.:I ~.;JI ~ - A\ V





~i / ¡¡I.:au... lJ.:I ~.;JI ~ - A\ Y'
~I~I ,~~~I / ~j
llJL¡ ,~~.;-h,~ /
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+ 452
DY.. n, 786; IS, 1, 291
~, I~ LH u..--.>" ~ - A\ t
, :iI\"".: I L. I ~.,;s LWI I ,JS.,
4J..:a,.J
+ 418
m, 693; D, 1041
LH ~,.. LH u..--.>" ~ - A\ ti
~LH~LH~
LH~ LH ~J LH ~I




LH ~,.. LH u..--.>" ~ - A\ 1








LH ~,.. LH u..--.>" ~ - A\ A




~i I f'~ LH u..--.>" ~ - A\ l\




LH ~ LH u..--.>" ~ - AY-
I ~J~ LH u..--.>'I ~




LH ~ LH u..--.>" ~ - AY\
JI.b.aJI I ~j ~i I~
Ü'J~' ,~;il
H (C), 621; D, 1049
LH ú..u oH LH u..--.>" ~ - AY Y
I ~~I ~i I ~
4J..:a,.J ,~;i / -~ .>'1
[+ 411]
m,690
~ LH ~i LH ~.>'I ~ - AY'!'
LH J.)d& LH J 6...,.,1LH I
~i I ~~ LH ~Ij.t




LH.~ LH ~.>'I ~ - AH
~I I ~LH ~
llIL.I ~I I~
510
D, 1052; lA, 1663
I u..--.>'I ~ LH ~.>'I ~ - AYo




Jlj.>" ~ LH ~.>'I ~ - AY1
IS, n, 428
u..--.>'I ~ ~ JIj.>'I ~ - AY V
~I I ~ '1,J I.H








LH ~I yo-1¡ r·. ~I ~ - AY"




LH~ LH ~I ~ - AY'-
¡JUI.¡.sJI ~i I~ LH ~J
~;i I ~.;.aJI LH' I
+ 425








U-p ~, U-p .>.! >.&J' ~ - M. V
~j / ~ U-p ~
'c.r'~' / ~i'
,4J J~ / y¡J J .~G."
~;i
447-526
m (C), 798; D, 1089
U-p ~ U-p .>.!>.&JI ~ - AtY
/ ~il ~i / ~
~.,) ,~,.,) / ~~1.&.eJ1
448-502
lA, 1742
~j / o~ U-p .>.!>.&JI ~ - AH
~.;-iJ' /~I /~
¡~1 /
DY, 1, 754-69; IS, n, 410
U-p .uJI ¡.,)4,j U-p .>.! >.&JI ~ - AtO




~ U-p~ U-p .>.! >.&JI ~ - M. i
,~WII ~ ~j / .>.!>.&JI
¡jU~ / 4:aJ~' U-p I
+ 520
1A,1737
U-p ~U U-P .>.! >.&JI ~ - AYel¡




• • '. •....... 11 ~ - At-l.H ~ l.H..r:;J"""' •
~ U-p ¡j t.-...,1U-p~









/ ~ U-p ~, ~ - AYV
¡,.f I.i.SJI / Jl.l.:-JI /~
~..)4,~~il
'r-' i U-p .:w.o--i.u-p .>.! >.&JI ~ - AYi








~ U-p IJ"""'IJ-OU-P ~, ~ - AYt
J,¡~ U-p~ J-O U-p ~,
/~ Jo!I / ~L:i u-p1
~;i /~~I
+ 518; 433-495
ID, 803; lA (A), 2161
.. I....~I' ,'u' / ·u'·.I' ~ *41J~...,.,. ..r:;J""'" •
~ U-p .>.! >.&JI ~ =
/ ~- Jo!i / ~>.&JI ~ - AYo





H (C), 645; 'D, 1088
~ .:w.o--i U-p .>.! >.&JI ~ - AYA




~ .:w.o--i U-p .>.!>.&J' ~ - AYV
,__",llll/ .,,1:'.' ~,~ IJ""""=" l.H _
",,",~I,~/
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lA, 1743; lS, 1, 259-61; DY, n,
753-774
U--Jo" ~ ~ .>.!.).&JI ~ - At V
~~I ~i/~~
[- 460]
H (C), 549; D, 1094
~ .ulI ~ ~ .>.!.).&JI ~ - AtA
1 i 1 ~~ ~ .




~ .ulI ~ ~ .>.!.).&JI ~ - Atl\




~ .ul1 ~ ~ .>.!.).&JI ~ - Aa-
u~.i-~ ~i~ ~
4....b·¡/· ~I il
• ..¡- ~ ~
440-508
m, 792; GU, 75
~ .ulI ~ ~ .>.!.).&JI ~ - Aa'
1 ~~ ~i 1 J.:!~




~ lO!.lWI ~ ~ .>.!.).&JI ~ - Aa '(
..)04& yr:a i .ul1~ ~ ~i
I~~~~~jlyl
1 .~ ~i ,~~, ~i
;..:'..:: t'll ~4J' ,~,
[+ 465]
lA, 1740
Y IA,JI ~ ~ .>.!.).&JI ~ - Aa '('
~UJI ~11~ yr:ai ~I
,woJ~~I ,~ 1 IIJ-J.&.n 1
ÜIIl:a..>&
495
m, 801; D, 1095
523
lA, 1744
~~~ ~ .>.!~I ~ - Aai
~ .ulI ~ ~ ~I ~,
.d.:u A ..J~ .......~
_.>-JI ...,.-....... •




. ,............ '··'1 ~ - Aav~ ..)04& ..........ro: .J-' .








~) ~ ~~ .>.!.>-a!' ~ - 1\01\





~~~~ >.!.).&J' ~ - Ai-
1 iS-J~' ~, 1~ ~i 1
~
484
m, 789, D, 1085
~ ~ ~ ~.).&JI ~ - Ai'
1 .),91."~ ~,91.Lo ~ ~
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IAM,234
~ ¡,).p~ ¡,).p .>:! j.&.II ~ - A' V
,;I I FoJI ¡,).p 1 I .>:! j.&.II
~.;.i I ~
[+ 411]
IB, 782; H (c), 643; D, 1084
LH ~ ¡,).p .>:! j.&.II ~ - A' '"










~I / ",~ ¡,).p .>:!j.&.II ~ - A'O
4¡.b.;.i I 1J~I.:I'" I ~~I
446
IB 786
~ ¡,).p rW&.iil ¡,).p .>:! j.&.II ~ - A"
~¡ I ~ .)", ¡,).p .>:! j.&.II




~¡ I~ ¡,).p ~I ~ - AW









I (~) ~ ¡,).p .)",UJI ~ - A'"
I J:,\..;.:¡oJI ¡,).pI I~ ~,




lB, 836; D, 1115





~.>Il ~. ¡,).p ~.;SJI ~ - AV'
I ~ J.A ~ I I jJ.,;.a... ¡,).p
.~ .. ':"1 ',. ·-'1~ ,~~
+ 513
1AM,246
,~~I I ~ ~1/.úJI ~ - AVV




I ~ ~I I .úJI ~ - AV,"




¡,).pI I~ ~I I .úJI ~ - AV'í,
IJJ~I I ~~I
DY, IV, 360 •
'li'~I I .úJI ~ ~l - AVO
~/~~~I
lA (C), 2129
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~ ú-! ~I~l ú-! ...ul ~ - AA\
~~ú-! ~1~1 ú-!...ul
~ ú-! ~ ú-!I
ú-! ~ ú-! ~UJI
I ~ ,Hf I J=.>I.".JJ
~.>i I «J >s la.eJI
414-498
m,633




~LA ú-! ~I~! ú-!...ul~ - AAV'




J-Ojj ú-! ~'~1 ú-! ...ul ~ - "M.
~'.,)I ~,Hi I
IS, 11,353




,Hi I~ ~f ú-! ...ul ~ - AA'




~ ...ul ~ ~i ~ ...ul ~ - AAV
~I I ~,HJ I lo:od~I
~,)-O11 I (~~I ü-o ~)
515
lA (C), 1990; IAM, 187
~WI ~i ú-! ...ul ~ ,Hi - "AA
lA (C), 2130
,Hi I ~UJI ~i ú-! ...ul ~ - AAo.




I ~~J ~f ú-! ...ul ~ - "C\-




~,Hf I ~f ú-! ...ul ~ - ,,0.\
.un.. I ~ 4;.11 ú-!' I
[- 469]
m,617
~,Hf I ~f ú-P ...u, ~ - I\C\V




I rr.t-11 ú-! ~f ú-! ...ul ~ - "'IV'
I .&t.:..- . , I "l.H ~,H
~ ¡¡>.!~ I IIJ1H-II
[- 487]
lA (C), 1966; GU, 93
I~ ú-! ~f ú-P ...ul ~ - "'H"




u,~ ú-! ~f ú-! ...ul ~ - 1\0. o
~ I ~4.ú',Hi l'
[- 500]
lA (C), 1972
I~ ú-! ~f ú-! ...ul ~ - "o.,




~ ú-! ~f ú-! ...ul ~ - 1\00V
I u~ ú-! t,H>.! ú-!I
,~t-11 I ~ ,Hf
I «J>A IJmJI I ~I
lo:od..;-iJI~~ ,~~
a...b - ~I •
. ..>J, __ . • ,(J.-I)
444-522
m, 640; IAM, 191
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AJÍI ~ wt ~l ~ 4IlI1 ~ - M 1\
I ~ Jo! I I ~6- ~ I
~;¡ I rSt-11
452-530
LA (C), 2005~ ~ ~l ~ 4IlI1 ~ - 1\ ••
~ Jo!1I~ L!l ~ I!.ILJI
~;¡ I ~~l ~ll
448
lB 603; IS, 1, 102
I~~ ~ ~l ~ 4IlI1 ~ -1\.,




~~ ~l ~ 4IlI1 ~ - 1\. Y
¡J.:l U--.>" ~ ~l






~ ~i ~i ~ 4IlI1 ~ - i\.",
¡J.:l.úJI ~ ~ ~~I




J+,..J ~ l.Jo"':! .)~1 ~ 4IlI1 ~ - 'i' í.
,ts.".¡..J1 I ~ Jo!1 I
~ ,~.)JdJ I ~l
515
IB, 638; IAM, 186; GU, 60





~ i ~ ~~1 ~ 4IlI1 ~ - dI¡. ,
~I I~ Jo!I I ¡j~1




~ ~Le..,.,1 ~ 4IlI1 ~ - dI¡. V
~~ t..)~~ ~
~~~~Le..,.,1~1
~ ~ ~ t..;~




I r-li ~ ~ ~ 4IlI1 ~ - ,\.1\








~ Jo!i I ~I ~ 4IlI1 ~ - ,\\.
U"'~ I ~.".:¡JII
IS, 1, 268




~ ~ ~U ~ 4IlI1 ~ - 'i\Y
~ r-lj ~ ~u ~




~~ ~u ~ 4IlI1 ~ - ,,\'"
Jo!1 I u--yl ~ ~l
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üw. bH~ bH 4.UI ~ - 1\, t
,/ --11 . . IJ-P ~ ~~~
U~ / V:·· ....=-" /~
518
lA (C), 1994





~ bH ~I bH 4.UI ~ - 1\"
J-P i / t~ bH ü--."JI
~.)d~I / lIjJ."..JI / ~
348-(+ 424)
m,650
~ bH~ bH d..IJI ~ -1\, V





/ l.J"I1.¡.&JI bH~ bH d..IJI ~ - 1\, A
,~..".;.JI / ~ J-PI
Ii' IJ."..JI
H (C), 548; D, 918
~ J-Pi / 0";"'- bH d..IJI ~ - 1\, 1\
a.bl.:!.;J;. / ~UJI /
[+ 503]
lA (C), 1981





üJo="'~ bH Ü~bH d..IJI ~ - I\V'
bH d..IJI ~ bH F bH I
ÜJ~bH ~bH ~J-4




m, 629; D, 920
.~ bH o ~ bH d..IJI ..\.4.& - 1\ nJ • . J _ '. .
J-P' / j~ bH ~I bH 1




lA (C), 1979; lAM, 528
bH ~~ bH d..IJI ~ - I\V,"




~ bH ~bH d..IJl ~ -I\Vt
/ ~. J-Pi / ~~ bHI
~ / lIJ~I 'lIJIJjJI
+ 516
lA (C), 1991
~J-4 bH ~~ ~ d..IJI ~ - I\Vo
l,¡r.'i bH
'
/ ~ J-Pi /
4.:t~ / v"JjJI / ~l.J.¡¡",&JI
443
m, 595
~J-Pi /~~ d..IJI ~ -I\V,
/ lI~1 ,~..".;.JI /
~,~J ,:Ph.:'h
496
IS, 1, 62; DY, IV, 342
üIJ..".. bH~ bH d..IJI ~ - 1\ VV




d..IJl ~ bH ~J ~ d..IJI ~ - I\VA
bH ~J bH ~ ~I
¡jJ~ bH~~~





m, 576; H (C), 551; D, 923
,~;i / ~J ~ d..IJI ~ -I\VI\
~,üIJ~I
419
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513
IA (C), 1987
Mi / W~ ü-:J .ull ~ - ~ty
/ w.)~I ü-:Jl / ~









~Jo:! ~ J.;...u ü-:J .ul1 ~ - litt
/ 11 Jl....=.:ai1 I~ Mi /
¡;~J 'W'J~l ,~.)A
480
m, 625; D, 928
~Mi/ ~I ü-:J.ul1 ~ -~to




.>4f' ü-:J W~ ü-:J .ul1 ~ - ~tY'
M1 / .>.! j.:iJ1 ~ ü-:J 1
4':'':: t,! / ~jJl
461
m, 609





WJJUl ü-:J~ ü-:J .ull ~ - ~t·
~.)A/ ~ Mi /
~ ü-:J ~ ü-:J .ul1 ~ - I\Y'A
~.J-U /~I / .ulI
[+ 425]
IA (C), 1960
/ [.41ü-:J~ ü-:J .ul1 ~ - I\Y'I\
/ J:!~I / ~ Mi
/ IIJoGil ,~"":';; t.tl
~,~,~.,..¡
584~Mi /~ ü-:J.ull ~ -~Y"
I ljJ~I / w6-.J-U. ü-:Jl I
~.)A
(C), 1943
~ ü-:J lJl..éJ ü-:J .ulI ~ - 1\ Y'.
/ lJl..éJ ü-:J .ulI ~
.....,¡LSJI / ~Wl /~




.M.>i ü-:J~ ü-:J .ulI ~ - ~n
I ¡,jAJoGWI ü-:JI / t"~ ü-:Jl
~~I








",r.' ü-:J ~ ü-:J .ul1 ~ - ~ Y'Y'




!J"'\.:.& ü-:J~ ü-:J .ul1 ~ - ~Y'i




.3.¡.& ü-:J ~ Wj .uI' ~ - ~ Y'V
Úo;II / ~ MI / .ul1
4b""¡ / 11 JoGi 1 / J l.A..JJI
346-426
m, 852; D, 926
+ 454
. lB,604
I~ ü-:J~ ü-:J .ul1 ~ - ~ Y'o
~IjJ, ,~I/ ~M'
~.,..¡ I
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= 0.)1.- / o.)Lu ¡j4 .ülI ~ *
0.)L.., ¡j4~~ .ülI ~
~ ~ ~ ~.ülI ~ - '\tV








~~~~ .ülI ~ - '\t'\
Mi,~ Mi /.ülI ~ ~I




~ ~..,JI ~ ~ .ülI ~ - '\0-
/~..,JI ~ Mi/~~
/ ~;SL._.1l / o.)~
~."J ,~
417, 418
m, 578; D, 931
~ ~..,JI ~ ~ .ü.ll ~ - '\0\
~..,JI ~ ~ .ü.l1 ~
~ Mi / ~~ ~,




~ ~..,Jf ~ ~ .ü.lf ~ - '\oY
Mi / W'ÚJ.! ~ .ü.lf ~




~ ~..,JI ~ ~ .ü.l1 ~ - '\0,"
~,)~ ~~ ¡j~
~I~~Fl&~I
~ JAA ~ ~.).)1 ~,
~ .dI1 ~ ~ -l"
. . • • l.! .).).





m, 581; D, 929






~ ~.;JI ~ ~ .ül1 ~ - '\00




~ >.!.).!!JI ~ ~ .ü.l1 ~ - '\ o,
/ J~ ~ ~J.!i ~ ~
I.j~' / ~);1' /~ Mi
~."J ,~/
487,489
HS, n, 139; m, 628; DY, n, 232-8
~ ~ .ü.lI ~ ~ .ü.l1 ~ - '\oV





~ .ü.lI ~ ¡j4 .ü.lI ~ - '\ oA
/ f"Y> ¡j4 ~Ll ~ ~
~."J) I.jJJ.".b..J1 / ~ Mi




~Mi/ ~ ~.ü.lI ~ -'\0'\
+ 440
H (C), 562; D, 939 .
~;11 ¡j4 ~ ~ .ü.lI ~ - '\,-
~ ~Jo,! ¡j4~ ¡j41
>.!.).LII ~. ¡j4 ~I ~
~ ú~ ~ ..~ ~I
~¡j4~~~
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432
lB, 858; TM, VID, 26
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U.p u-->" ~ U.p ~..>& - "10
/ ~I ,Hi / ~..>&




IAM, 276; DT, V (1), 292
..w,¡,;¡ U.p .:w.-.e U.p ,).lIJI - "11
/~ ,Hi / (UJJLA ,~)
~;i ,(J.-Í) lJJ.).lIJI
488




.# U.p ~J6JI U.p lII)WI - "1V
,Hi / lII)WI ú-/ ,)~ ú-/I
'cr'~' / ~J
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[+ 491]
lB,904
/ ¡jj~ lJ.:I ~¡ lJ.:I ~ - " (,l '\
~I ,f,$,;.4I1 / ~I ~,




~t /~ lJ.:I ~t lJ.:I~ - , , ¡.
~I) ~~, lJ.:Il /~,
'lJ.)~~I / (~~4J1
,(J.-I) ¡j~ / ~~,
~>'1 ,~;i ,ik!.:l.;.'
444-528
lB, 912; D, 1206; GU, 77; lAM, 256
.u,¡, ~ lJ.:I ~í lJ.:I ~ - , \ ¡,
/ ~I ~¡ / ~~, .
~;i ,ií.:h.:l f / lJ~'
431-509
lA, 1840; DT, V (1), 319
lJ.:I~ lJ.:I ~i lJ.:I~ - , , ¡y
~~ i / ..,..JU. lJ.:I r:>-
.4......b ,71 / WI/






....,U1,JI ~ .lJ.:I lI)WI - 'HA
~;JI ~ lJ.:I ~i
lJ.:I f":>- lJ.:I~




IB, 956; H (e), 725; D, 1241
~¡ ¡,),I ~ '.>:'1 lJ.:I ~ - ',1./\
/ ~I ~¡ / 4¡!,.-. ~I





IB, 918; H (C), 710
~ lJ.:I ~ '.>:'1 ~ ~ - "o·
I~ lJ.:I ¡,j¡..".J.- ~ .u,¡I
I JüjJl lJ.:I' / ~, ~¡
~I
[528, 530]
lA, 1844; García Gómez, E., Jbn a1-
Zaqqiiq
I~ lJ.:I ~1.>:'1 ~ ~ - \\ 0\





IB, 916; D, 1220
I ¡;:¡.jI ~ ~i.>:'! lJ.:I ~ - \\o\'




I ~I ~ ~¡ ~ ~ - \\0,"
~'~I
DT, v (1), 382
~j /~ ¡,r.f lJ.:I ~ - "01.
;¡.:'.wt,! / ~I
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lB, 888; D, 1204; H (C), 708; IS, 1,
253; E.P, ID, 814-822
~ Ú'! ~i Ú'! ~ - "W
Ú'!' I~ ~i l>.!j.IJ'




DT, V (1), 325; Marín, "Un mallorquín
en Oriente"
I ~I Ú'! ~i Ú'! ~ - "11-
,.),~ I ~I ~i
~..uil
[+ 426J
lB, 920; D, 1203
I r-Li Ú'! ~ Ú'! ~ - "10
~~, I 1.ja~1
DT, V (1), 343
~ i I j.;S Ú'! ~i Ú'!~ - " , 11
I ts~' I ~I
~l.:ajJ;. I 1J.)L.A,i'
511
lB, 908; D, 1208
I ~ Ú'! ~i Ú'! ~ - "1V
IJ~I
+ 480
DT, V (1), 352





I (~Í) ~~! Ú'! ~ - "i~
I~I~'/~'~'
~I.:l ,~>" I o~ Ú'!'
460,458
lB, 889; D, 1205; R (tr.) , 83; H (C),
709; IS, O, 531; Cabanelas, D., lbn
Sida
~ j ~ j I~~! Ú'!~ - , , V'
,(~,~)~I
,~~' 'IJ~' I .J.:..¡JI
¡;¡ &, I . &il~ ¡"rJ~
D, 1212; DY, O, 797-9; H (C), 7\1;
MM,184-5
~I ~i I ~Ú'! ~ -"V,
~I.) I ¡ju...:J1 I
DT, V (1), 407
Ú'!~ =Ü--Ú'!~*
Ü--Ú'!~




~I ~i I o'>--Ú'!~ - "W
~..ui'/~11
+ 440
lB, 919; H (C), 712; D, 1214Ü""" IJ ~ Ú'!~ Ú'!~ - " Vi.
Ú'! .uJ1 ~ Ú'! ~f Ú'!'
ül.l....u Ú'! ~Ú'! J:!~






..moJI ~ Ú'!~ Ú'! y-L:- - , , Vo




I ú....II~ Ú'!~ Ú'! ~ - "Vi
~,
+500
DT, V (1), 418
~ I o~ Ú'!~ - , , VV
DT, V (1), 423




I ~>" Ú'! ~~.) Ú'! ~ - "V~
o~~I/~'~'
446,447
H (C), 713; lB, 882; D, 1219
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~¡ / i.,)t..a....u ¡j-p~ - \ \ A\
~I.,)/
V (1), 433
~j /~ ¡j-p~ - \\ AY
,)I~ ,¡j.;~ / lJ.;~I /
+ 491
lB, 903~,) ~j ¡j-p~ ¡j-p~ - \ \ A'f
~I/~~I/
+ 451
DT,. V P), 435
/ ~I ¡j-p ~ ¡j-p ~ - \ \ At




¡J.! ~j ¡j-p~ ¡j-p~ - \ \ AO
¡J.!I / ~I ~j /~




= f"):>- ¡j-p ~ .:.>t ~ *
. ~ ¡j-p ~I ¡j-p~
¡J.! ~¡j-p ~ ¡j-p~ - \\A1




DT, V (1), 437
I~ ¡j-p Ü~ ¡j-p~ - \\ AV
I ~6J1 / ~I ~I
~ ,~l:a.>&. / lJjl.>AYl
[+ 446]
Ávila, 375
~I ~j / J.,)l..¡..¡;. ¡j-p~ - \ \ AA
~~I/
, - _. IJ,
+ 452
DT, V. (1), 524
~j / w.-;JI ~ ¡j-p ~ - "M
/ lJ~I / ~I
~l:a.>&.
410,512
DT, V (1), 503
¡j-p w.-;JI ~ ¡j-p ~ - \ \ d\.
~I ~j /(¡.ftJj;JI) ~j
/ lJ';L...a:a~ I / ¡.ftJ ~;JI ¡j-p I /
~w. ,(J.-I) ~;¡
496
IB, 902; D, 1226
¡j-p w.-;JI ~ ¡j-p ~ - \ \ d\ \




¡j-p w.-.>!' ~ ¡j-p ~ - \\ d\ Y
~I~I/(lJ~)~
/ ,,)l..:i.....II~I ,~~I ¡j-pl /
~!/ ~,:.:;JI 'lJ~I
514
m, 910; D, 1227; GU, 79
¡j-p w.-;JI ~ ¡j-p ~ - \\ d\ 'f
¡j-p I / ~I ~ I / ú",.u Jo:!





r):>- ¡j-p .>.! j.aJI ~ ¡j-p~ - \ \ d\ t
~.)411 /
DT, V (1), 509
~ ¡j-p .>.! j.aJI ~ ¡j-p~ - \ \ O¡ o
¡j-p .>.! j.aJI ~ ¡j-p .uJI
/ ~I ~í / ~,.,
~.J=!"I / JI.;jÍ ¡j-pl
DT, V (1), 510








ID, 923; H (C), 716; D, 1229; DY, IV,
245-64, 268-83 Y O, 66
IJ.»&JI I 4.W ~ 6H~ - , , W
+ 521
DT, V \1), 482
I ~, 6H .<IJJ' ~ 6H~ - \ \ 1\ 1\
I~ 6H' I ~I~;
~ ,~..)04 I 1J.>4"
- 450
DT, V (1), 450
~ 6H .<IJJI.~ 6H ~ - "l\l\




DT, V (2), 466
I ~,;-9 6H .<IJJI ~ ~ ~ - "' ••
6H' I ts~1 I ~l ~l




~ ~ 6H.<IJJI ~ ~~ -, y.,
~ ~~ 6H ~





ID, 886; D, 1221; DY, n, 200-6
~, 6H üw.s. 6H ~ - \Y. '(




I r-u UJI ~; I ..)o4lo& ~ ~ - \ y. r
4.i J ,J
+ 458
DT, V (1), 533
I u--- 6H~ 6H ~ - ""f-
I ~~I I ~I ~I
~I
....... '"
D, 1223; DY, O, 158-86; IS, 1, 173
6H~ 6H~ 6H~ - "'. O




~I ~'I Ü,Jj.&. 6H~ - \ y. '1
¡;,~, I
# 484
DT, V (1), 542
~.~~ r-u UJ' ~ ~ - \ y·V
~, í~ 6H 4.r""~
I ¡¡~ Ü-!' I ~,
, )L"" í IJ~ 'IJ J' .).l..4J'
~,~~,,~~~,
502
D, 1235; DT, VIII, 7
~I~; I ~6H ~ - ,y."
~/~~ll
+ 466
DT, V (1), 679
I ~1.>:'1 ¡,;,,'-!~~ ~ - \",1\
~l.,) I IJJt.....:a~I
DT, V (1), 567
~ ~j 6H~~ ~ - \ y\.
~I~I/~
DT, V (1), 560
I ~ J"'1 ~ ~ 6H ~ - \ Y\ \
~~, ,~,.,) I IJJt.....:a~1
DT, V(1), 573






~I ~ ~~~ -\,,\'"
I ~I ~; I t4.:. ~,
~u.
503








lA 1843; DT, V(l), 584
~'¡ / ¡,j,J.3 bH~ bH~ - \ Y\ 1
,t5~' / ~I





m, 911; D, 1196; IAM, 254; GU, 78
¡jo: ~bH ~bH~-\Y\V
I ~ bH (...) 4J~
- A ji ........... / ,1: t....:.:a~,~ .ro; ..r-. v,J
+ 526
OT, V (1), 594
¡jo:~ bH ~bH ~ - H\A




I~' bH ~ bH ~ - H\C\
I J~' /~, ~I




~ bH ~ bH ~ - \n·
~ i / ¡j,!~ bH >.! j.liJI
ll4 / ~I / ~I
~.;i (J.-i)
413-482
m, 897; D, 1197
l...u, ~ bH ~bH ~ - \Y'f\
~>"" / 4J,Jt....:.:a~1
+ 436
OT, V (1), 605
/ ...u, ~ bH~ bH~ - \ nv
/ ~~I / ~I ~I
~.,>oeJ' / ~'~I ,~..w'
509
lA, 1841; IAM, 253
...uf ~ bH ~bH ~ - \V'f'f.
bH ~. bH ~ bH 1
~I·~f / "Y»-bH~
,(J.-f) ,JJ,JJa4 / ~I~' /
~.;i
+ 440
DT, V (1), 601
...ul ~ bH.~ iJ.:I ~ - HH




...u~ ~.bH ~~ ~ - HYo
~I / J.3~ bH ~I bH'
I 4J,Jt....:.:a~1 / ~,
~ ,~.;i ,4.:'J: t,!
385-456
m, 887; D, 1119
~i /~ iJ.:I~ bH~ - \ VY1
I J.~ bHl I ~I
512
DT V (1), 644~f / ..)4& ~ ~ bH~ - \ nv
/ ~~I / ~I
~>""
+ 490
DT, V (1), 648
I 4J1J.>4 bH~~ ~ - HYA
~!/~I
+ 455
DT, V (1), 659
bH~ ~ .3~ iJ.:I~ - \ nC\
bH l! l.-,.,1 ~ .3~
~ i / ,.L-..c. iJ.:I ~ I>P1
/ ~ 'i,.:..J1 / ~,
~>""
518
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DT, V (1), 687





/ ~~ f'~ ~ ~ -\YY'\
4.bld.;J;. / ~~I
+ 484










~ ~ ~',Hl ~ ..)4L - \YY't
/ ~ ~I / ~l
I~Il,j""I .
DT, V (2), 750
/~~ ~1>.Jl ~ ~ - \ YY'o
'1I-JL-.:a~1 / ~ ~l
¡,jiJAWl
+ 446
DT, V (2), 753
/~~ ~1>.Jl wt ..)4L - \ YY'¡





/ ¡,j'/Wl ~ ~¡ ~ .>47 - \ n'v
~~I
DT, v (2), 757
~lI=ioJl ~¡ / ~i ~ ..)4L - \ YY'A
~l/w~~l/
IS, Il, 332
~¡ / Jj-J ~ ~¡ ~ ..)4L - \ YY'l\










~ ~ ~l ~ ..)4L - \ Yi.'
~ ~ ..)4L ~ ü--.;JI
~i /~ ~¡ ~ 4lJl
~/ ...• II/ . ......A.-
, _ ",., -J!HI'" ...--
,~ ,~ ,Jl...-.aJI ,,.WJI
~I.i.......u__ • ' _ .>4
392-460
m, 860; DY, Il,81-93; IS, 1, 158
~ ¡"jJ"i,. ~ w~ ~ ..)4L - \ Vi. Y
4.¡.b;i / fl"""UJI ~i /w~
448, 474
m, 863; m(MA), 872; D, 1163
~~ ~ ~~~..)4L - \HV'
~I/~~¡/J)U¡~
,¡,j'/~ / 1I.,)-JW1
A A ~I~~, - _..
501
DT, V (2), 764
~~¡ / ¡"jJ"i,.~ ..)4L - \Y H
+ 446
DT, V (2), 767




/~~¡ / ¡"jJ"i,. ~ ..)4L - \ H i
~L"Jl
DT, v (2), 765
~ ~~ ¡"jJ"i,. ~ ..)4L - \ H V
~l/~~¡/4lJ1 ~
/ 1I>.J~' ,~L"Jl /~l
~l.,)~¡~
527
DT, V (2), 766
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m,856
I:M ..)4&- ~ ~ I:M ~ - 'no
I~ ,H I / .>.!.).aJ1 ~







bH~ I:M~ bH ..)4&- - 'ny
~,H¡/~
DT, V (2), 801
~ bH ~ I:M ..)4&- • 'Yi",
/ ~ ,H¡ I ¡j-oj.oJl
~..;.l I ~u,."..aJ'
bH ~ Jo;! I:M ..)4&- bH ..)4&- - , yoV
/ ~ ~¡ / ~.;S
,4 l b J l b I ~~I(~1) ~->-M
476
m,861
bH (..)4&- 4¡¡r.' i) ~ bH ..)4&- - \Y oA
bH1 I~ ~I I ~¡
I ¡,;~I I J~'
~,~,V"~
# 420
m, 851; DT, V (2), 794
I ~,H¡I ~bH..)4&- - 'Yo~
¡jJ~
DT, V (2), 826
I ~ bH ~ bH ..)4&- - 'n·
¡';J~I I~ ,H¡
DT, V (2), 798
bH. ~¡ bH~ bH ..)4&- - 'n,
,HI I '[....>M bH ~
~..;.l I~
454
DT, V (2), 803 l
~1:M~bH~




I ,,~ bH J+w bH ..)4&- - 'YO·
I ~~I I ~ ~¡
ÁJ.>J ,;¡lb.,lb I ~I
IB, 855
~~¡ I ~I bH ..)4&- - \YO'
~' / ~WI ,~j,JI I
~."..aJI I
+ 440
H (e), 689; D, 1165; IS, n, 495; DY,
1,670-91; Granja, F" "Los fragmentos
en prosa"
I~~¡ I~ bH ..)4&- - , yOY
,UlJ~' / ~IJ~I
""""'~~I
¡ /~I bH f'Lo"; bH ..)4&- - , y '1, A
~~I/~
vrn,24




.>4-' bH .uJ1 ~ bH ..)4&- - , Yo'"
yr!~I I "lb.c. bH I
+ 420
OT, V (2), 770
.>4-' bH ~I ~ bH ..)4&- - ,y 0'1,
I ¡,; J.:uJ' I ~ l+J" bH I
~,~'lt."
OT, V (2), 781
..>-'t',) bH .uJ'~ bH ..)4&- - ,Yoo
4:a~ I ~~¡ I
440
m, 854
I:H .uJI ~ bH ..)4&- - ,yoi
I:H .uJI ~ bH ~ Jo;!
~~I/ .,\,J¡t.:..bH~
/_ ¡,;J ~.;.a l~.1I :.""..u. ~I /
~1 ,~~ ,IJI.;.a,)JI
361, 370-454
m, 857; D, 1166
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I tr'l.llI ~ ~ ~ ~ - 'V"
~Jo:!i
DT, v (2), 818




~ ( ... ) ~ .)J~ ~ ~ - , ViA
I ~ Jo:! I I ~
~,.) I y; ,...,...~
DT, v (2), 828




DT, V ~2), 829
~l ~ ~~ ~ ~ - , VV·
~ ~l ~~,
~,~ .:l.:!>.! ~~.>&
I l.,id'~' I~ Jo:!i I
4.b1.:a.>&
+ 505
DT, v (2), r' 470 en nota
~Jo:!'/l.J"'~~ ~ -'VV,
~.)41' I
+ 454) (ffi, 858
I c.I....::.J ~ l"r"'JJ-'I ~ ~ - 'VVV
~, Jo:!i
DT, v (2), 833
,·u.u ~ ,'u .,~ - 'VVY'
.... .J ...... u.¿--




~i ~ ~ ~ ü'~ - , VVt
I ~ Jo:! 1 I ~ ~l
~>o,~.>i ,~
D, 1250; DT¡ v (2), 853
(J~ ~,) üW-&. ~ J~ -, VVO
4J.)~' I .:l~ ~l
DT, v (2), 863
~l.llI ~ J~ Jo:!i - 'VV1
15, 1, 296
~~i~~~üJ.&-'
4J.;.i t-JI I .;S., Jo:! i I üJ.&
'4Je."J I
515
IAM, 277; DT, v (2), 877
~ ~ ~~ o1JJl üJ.& - ,




¡,jJ~ ~ ~l ~ ¡,jJ~ -, VVl\






~ • A.6.AI 1 • '''A• I..H,:.~. I..H~ - , •






m, 943; D, 1140
• A.6.A' , •I..H ,..-:~. .I..H
I ~i' Jo:! 1 I
483
lB, 938
~ ~'~1 ~ ~ - 'VAV
~ ~1~1 ~ ~
~ ~',J' ~ ~ ~~~o1JJl~~~
I 4J.)~~1 I ;¡u·¡ ~I
~1,\.~".I.~il
m,946
~ 1JA&d,H ~i ~ ~ - HAY'




~il Jo:!i I ~i ~~ -, VAt
i:ij..&. ,~1 / y;:a4-J' /
+ 419
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435
m, 932
,~w. / ~ ~ ~ - \ 1( 1\.,
~,) ,bdl..e&. i
504
DT, V (2), 927
~I ~ '[.~. ~ ~ - \I(I!¡V
/ ~~, Jo:! I / ¡,)U~I
;;16_,16 / ~~,
~ '1I~~1 / ts~1
~ ,,.n- ~..:b4 /
498
m, 941; D, 1151
~ ~yt ~ ~~ - \ I(l'¡t
r~~~i~~




Jo:!i / ~ ~ ~ - \ VI\A
,",",",~~I ,¡~, / l.r""'lJ-4
DT, vm, 45
~i ~ ~ ~ ~ - \1('\1'1
Jo:!' / ~Jl.a....J~ l.¡od~~'
~I/.~III/· ~I
- -.. ...,......-- ~
333-420
m, 927
/ ~ ~ ~~~ - \'1"••
¡,)~, ¡¡~I,
DT, v (2), 932
~ ~ ~~ ~ - \'1".\
d..b.....l..)JJJ / ~I / .uJI
+ 436
DT, V (2), 938
~ ~ ~ ~ ~ - \ '1".1(
. 1.1 - • • .uJ1lJ..p V"r- (,H~ (,H •
/ lJ j.A :>JI/ ~, ~ I
O,.,uJI ,:ua...,) /~~I
+ 440
DT, V (2), 914
/~~ ~ ~~ - \ "11\0
/ ¡¡~~I / ~~I Jo:! I
:ua...,) ,:.il 1"._' u~
[- 437]




/ ¡J~~~ - HA'
vrn,41
~,;,H~~~-''(AV




~ ¡J~ ~ ~ - \"1\'\
/ ¡,1~~' / ~
~~
+ 420
DT, V (2), 908
4U1 ~ ~ J+..,.J ~~ - \ VI\·
/ lJ~~1 / ~~I Jo:! I /




IB, 939; D, 1145
/ ¡JI,.)o4I ~ ~t...a ~ ~ - \ '(1\\





Jo:II / ~J ~ ~ ~ - \1(1\'(




~ ~yl ~ ~~ - \"11\'1"
/ ~~I Jo:! I / ~
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m, 944
LM j4& LM~ LM~ - , "'. '"
d..:!.)411 / ~~, ~i / ,),...,i
DT, V (2), 940
~ LM~ LM~ - , "'. t
~I....::» LM' / ~ ~i // ~."." / vu~~'(J.-i) ~.;l ,d..:!.)41'
395-469, 470
m, 936; TM, vm, 153
~ LM~ LM~ - , y. o




4.r""1J-4 LM~ LM~ - ''''. i
LM j4& LM ~ LM'
~i / ~J""'> LM ~
,~t...iJI / ~W' / ~~,




ÚJ.)I.A LM~ LM~ -, "'. V
/ 4.r""1J-4 ~j / yl.:i..4.:. LM'




~ LM ~J-4LM ~ - ''''·A




DT, V (2), 958; lA, 1924
,~.;l / o.)La:a LM~ - ,y. O¡
:u:...)
+ 422
DT, V (2), 959
/ f'W ~j / ~4.) LM~ - '''''o
f'~1
DY, m, 821-39; IS, n, 360
LM ú--,.,Jl ~ LM~ - ''''''
LM ~d,.,Jl ~ LM~
LM ~LM~ LM ('W
...L..i· ~I..ia.>. ~r- l.H l.H -
/ ~ ~ i / ('~ LM'
,~ ,~ / t,rP.)~'
~.;l ,~ ,aJ.¡,b.;.&
518
D, 1277; GV, 84; Fómeas, J.M., "Los
Banu 'Atiyya", 1, nO 4
t,rPi~ .uJ' ~ LM~ - ,''''V
/ J,.U:. LM~ LM ~,
/ ts~' / ('W ~i
.;."I'.~'.~I'lJ~ '¡"r=-- ,
d..:!.;l ,~ d..:!.;l) ¡j.)~ /
~,~I,),(~
466,465
m, 977; H (c), 751; DT, V (2),982
LM .>J!AUII ~ LM ~ - ''''' '"
.<. i / A«_' ...J-""!~ r-~~~




. ¡,.,JU, = ~. ¡,.,JU, *l.H. -~.
ú--"""~~ t,rPi LM ~LM~ -, "" t
/ ~I / f'W ~, /
y.;.iJ1 d..:!~
499
DT, V (2), 989
~ LM ~ LM ~ - ''''' o
LM .uJ1 ~ LM ú--.,>JI





/ .JJ lo ¡ ,,·11 LM fa u. - ''''' i
~;QIIo"
IS, n, 361
d..:!.)41' / ~, d..:! u. - , "" V
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+ 440
H (C), 951; v. nO 46
+ 476
lB, 985
~ bH ~I l¡,7"! i bH ~~ - , ,","y
/ ~.,>JI ~ bH w.-.,>JI
/ y;: ,....~I / rj.=oJI Jo¡!i
480
lB, 988; DT, V (2), 1053
bH ~I ~ bH ~~ - ''"'"'
/ .uJI ~ Jo¡!i / ¡j'~
~.;l ,¡j~ / l,$.)l....=uil
478
lB, 989
/ .)1..h.a.I1 bH ~.>'&JI Jo¡! i - ''" '"V
~UJI
+ 455
DT, V (2), 1042
/ iJ,;.4I1 / o.3.:!~ bH ~~ - , ,","O





~ bH ~.>'&JI l¡,7"! i bH t.>'&JI - , '"'"'"
/ ~I / ~ Jo¡!l /
470
lB, 987
/ ~ bH .w.>i bH ~~
;;.:tU t, j / ~,...:¡JI
464
IB,991
Jo¡! i / .uJ' ~ bH ¡,;:,¡ I.>'&JI - ',",".
y.¡J~il / ~I
lB, 1002; D, 1292 .
.w.>i bH ~ ~J-4 / ~~ - , '"'"'
,;;'1....:'1... /~ Jo¡!i / oo.
7?"
bH w.-.,>JI ~ bH ¡j~ - , ,"y ~
/ ~ Jo¡!i / ¡j~
W ... :'h/~I
427
lB, 1422; lA, 234




lA (A), 2878; DT, VID, 268
w... ~1..Hj bH ~I - ,,"Yo
w... .uJI ~ bH ~ La,...., j
l,$.)~I /~ bH ~I
DT, V (2), 1012
..uJI~ bH~ bH ~' - , ,"y,
w... I ,~WI / ~ Jo¡! I /
~I / ¡jüL;..
lB, 1000
~ bH ~l:!..>Sj ~ ~li - ,,"y,"
1,$.)~1 ~WI .uJI
460,446
lA, 2118; DT, VID, 282
~ bH .w.>i ~J-4 / ~li - ,,"y.
rJ-bH
lA (A), 2872; DT, VID, 266; NT, IV,
286-287; ~iila, A '/tlm al-nistl', IV, 5
/ ~~I / ~t-.iJI - ''"' A
~~I
H (C), 987; lB, 1424; 15, n, 477;
Garulo, T., Drwtln, p.66-67
~~I j:ali ~I -, '"' ~
[- 463]
1B,999~I l¡,7"!i ~J-4 / t?li - ''"'"
...~bH~
DT, V (2), 1004
/ r.3Ü bH~ bH ¡.)U.)li - , ,"y Y
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